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Line 25
The original phrase: “The exascale deﬁnition limited to machines capable of a rate of 1018 ﬂops is of interest to only few
scientiﬁc domains.”
Must be corrected by: “The exascale deﬁnition limited to machines capable of a rate of 1018 ﬂops is of interest to only few
scientiﬁc domains.”
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